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S e declara texto oficial y a u t é n t i c o e l de l a s 
dispoBlelones oficiales, cua lquiera que sea su 
or igen , publ icadas e n l a Gaceta de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumpl imiento . 
¿ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861). 
S e r á n suscritores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o erlgides c iv i lmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de xas respectivas 
provinc ias . 
i ( f í e a í 6rdene.de 26 de Set iembre de 186Dd 
I 
¡SEGIMIENTO DE LA M. N. T S. L. CIUDAD 
D E M A N I L A . 
P¿stor y Magan, Jefe de Admin is t ra -
u Civil de 1.a clase, Gobernador de la p ro -
acia de Manila, Corregidor de su Capital y 
awJe-í)res^eIráQ del Excmo. Ayuntamiento de 
misma. 
|go saber: que debiendo celebrarse el día 
j(l corriente mes la fifsta c ív ico-re l ig iosa de 
tlrés y paseo del Real P e n d ó n de Cast i -
jis vecinos de esta Ciudad y sus arraba-
dornaran con colgaduras los frentes de sus 
en el mismo dia y su v í spe ra , i l uminán -
en las dos noches de los expresados dias 
el oscurecer liasta las diez, todo con el 
áarel debido decoro y solemnidad al glorioso 
Je armas que se conmemora, llevado á . 
j¡t nuestros antepasados." ' 
en Manila á 22 de Noviembre de 1 8 8 8 . = 
Pístor y Magan. 2 
He!; 
ar 
í V' • ] 
w 
p o n d r á á sus dueños una mua de uno á diez 
pesos, sin perjuicio de la respasabilidad en que 
puedan incu rn r por las desgraias que ocasionen 
los citados animales. 
5.° Los conductores de los carros de l i m -
pieza de esta Cspi ía1, recojera cuantos perros 
muertos encuentren á su paso por las calles y 
plazas^ y los en t e r r a r án en | playa al depo-
sitar las d e m á s basuras, en los sitios designados 
6 sea en la playa de Tonto y en la del 
campo de Bagumbayon, detrái del Espaldón. 
Dado en Manila á 23 de Noviembre do 1 8 8 8 . - -
Pastor y Magan. 




isé Pastor y Magan, Gobernador C i v i l 
esta provincia de Mani la y Corregidor de 
íptal. 
í fin de corregir el punible abuso que por 
"eños da perros viene comet iéndose , de ján-
circulir libremente por las calles, plazas 
^ de esta Capital , arrabales y pueblos 
provincia, olvidando en absoluto las pre-
que r igen sobra el particular, se re-
á continuación las del Bando de este 
^ento de 13 de A b r i l de 1877, que 
'siguiente: 
^ prohibe terminantemente á los dueños 
8 alanos, mastines y en general todos 
Presa, que los lleven por las calles y 
Poicos, pudiendo hacerlo, si los conducen 
IC0Q un bozal y atados con un cordel 
coii una cadena bien segura, para que 
causar ninguna desgracia; y esto, 
^ casos m u y precisos. Durante el dia, y 
ei'tro de las casas ó propiedade 




l fstar^ n 
08 con toda seguridad 
08 dueños de los demás perros, c u i -
0,116 estos, no anden librjmente por las 
)' que cuando salgan á ellas, l leven un 
coll;,r con las iniciales de sus nombres, 
por los dependientes de mi a u -
1 110 se les tengan como perros vaga -
o^s seis dias de la publ icación de 
cto ^ Se. Proce(^erá por los agentes á quienes 
-sti/6 ^ ^ á 1 ! las instrucciones oportunas, 
^ Pacion de todos los perros que se en -
P0r calles, va l iéndose para ello del 
(j^ülento, si no llevan puesto el bozal y 
g-IJiQ queda hecha menc ión . 
^spues de pasado est3 p h z ) se en~ 
p P,rr.os por las calles y sin ninguna 
Aciones que que -an dictadas, se im-
Rentas por A d u a n s de la provincia de Isla de 
Negros, correspondiente al mes de Noviembre de 
1876, presupuesto de 1876-77, rendida por Don 
Ricardo Garc ía Cas taños ; Administrador de H a -
cienda públ ica de la citada provincia, é inter-
venida por D . Mariano N u ñ e z . 
Resultando que en el examen de esta cuenta 
se produjo el ún ico reparo referente á la falta 
de ingreso en el Tesoro de la cantidad de 2 
pesos, 50 cént. que, con cargo á la Sección 2.a, 
capitulo ú n i c o , art. 9 .° «derechos de los Capitanes 
del p u e r t o » , debió tener lugar por lo recaudado 
en el pueblo de San Enrique de dicha provincia. 
Resultando que sobre «;ste reparo se pidieron 
antecedentes á la Subalterna de la provi icia, y se 
dieron las dos audiencias que marca el Regla-
mento orgánico de este Tribunal al mencionado 
D. Ricardo Garc ía Cas t años y su Interventor 
D. Mariano N u ñ ^ z , y que habiendo procedido á 
la calificación del mismo Adminis t rador é Inter-
ventor cuentadante, no han asistido á ninguno de 
los llamamientos que se hicieron, la Sala declar i 
la subsistencia del referí lo reparo. 
Resultando de la contes tac ión dada por el actual 
Administrador de Hacienda públ ica de Isla de 
Negros que en aquella, Subalterna no se ha e n -
contrado antecedente alguno sobre cuanto se i n -
teresa en el menci inado reparo. 
Resultando de la expresada contes tac ión , unida 
á fólio ÍÍ5, la imposibilidad de jushfiearse si tuvo 
lugar el ingreso de los 2 pesos 50 cén t imos . 
Considerando que n > se ha justificado el i n -
greso en el Tesoro de los 2 pesos 50 cént imos . 
Considerando que ascendiendo á 7 pesos el i m -
porte total de este ingreso, s e g ú n los justificantes 
que se unen á la cuenta, el mismo debió figurar 
en e l Tesoro y no el de 4 pesos 50 céa t . que 
aparece, con lo que se ha cometido una omisión 
de cargo en la cuenta de 2 pesos 50 cént imos 
diferencia entre lo recaudado y lo ingresado. 
Cousiderando que á los Administradores de todas 
rentas y ram^s e s t á n encomendadas las opera-
ciones conducentes f»l reoon icimiento, declaración 
y l iqu idac ión de los derechos de la H i c i e n d i . 
Considerando que los Contadores son respon-
sables mancomunadamente con los Adminis t rado-
res, Ordenadores de pagos y Jefes de Estable-
cimientos, de todos los actos ilegales ^ de éstos, 
cometidos en la l iquidación y reconocimiento de 
derechos y obligaciones de la Hacienda. 
Considerando que los funcionarios que causan 
pír juic io al Tesoro por los errores que cometan 
ó por no haber cumplido las Leyes, Reglamentos 
é Instrucciones dictadas para asegurar la exac-
t i t u d de las operaciones de Contabilidad, son los 
responsables de su resarcimiento. 
Considerando que apareciendo recaudados por 
la Aduana de Isla de Negros los 2 pe.os 50 c é n -
timos no resu tando ingresados en el Tesoro, n i 
figurándose en la cuenta, han incurrido los Cuenta-
dantes A n )a raspan labil idad, que establece el caso 
k 0 , an . ^ : ^ ' c i e ' / i u b f d e n a h z á de éste Tr ibunal . 
Visto que se han llenado todas las fo rmal i -
dades prevenidas ea la misma Ordenanza y Re-
glamento p^ra su ejecución. 
Vistos los ar t ículos 7 . ° y 11 de la L e y de 
Admin i s t r cion y Contabilidad de 12 de Setiem-
bre de 1870, que previenen sean los Contado-
res responsables mancomunadamente con los A d -
ministradores. 
Vis to el art . 172 de la Ins t rucc ión de C o n -
tabilidad de 4 de Octubre de 1870, por el que 
incurren en responsabilidad de reintegro los f u n -
cionarios públ icos que no cumpl n puntualmente 
las disposiciones que las Leyes, Reglamentos é 
Instrucciones dictan para asegurar la exactitud 
de las operaciones de Contabilidad. 
Visto siendo ponente el l l t m o . Sr. Minis t ro 
D . Augusto A n g u i t a . 
Fallamos quo debemos declarar y declaramos 
partida de alcance la cantidad de 2 pesos, 50 
cén t imos , que ap recen recaudadrs en la cuenta 
de Adminis t rac ión de Rentas públ icas do la 
Aduana de Isla de Negras del mes de N o v i e m -
bre de 1876 y no ingresados en las Cajas del 
Tesoro, condenamos de mancomún et i n só l idum 
al reintegro d». dicha cmt idad a D . Ricardo 
G a r c í a Cas t años y á D . Mariano N u ñ e z , A d m i -
nistrador ó interventor que fueron resp?ctiva-
mente de la referida provincia, con arreglo al a r -
t ículo 172 de la Ins t rucc ión de 4 de Octubre 
de 1870, con más el 6 p § de in te rés que pre-
viene el art. 15 de la Ley de Contabilidad de 
20 de Febrero de 1850, hecha ext nsiva á estas 
Islas por Rer.l Decreto de 2 de Junio de 1 8 5 1 . 
As í mismo le c md namos al pago de la multa 
de otro tanto de dicha cantidad ó sea otros 
2 pesos 50 cén t imos , con arreglo á lo dispuesto 
en el caso tercero del art, 4 4 de la Ordenanza 
de este Tr ibunal , quedando en suspe so la apro-
bac ión de esta cuenta, s e g ú n previene el a r t í -
culo 66 del Reglam -nto y el 44 t a m b i é n de la 
Ordenanza, E x p í d a s e la oportuna cenificacion por 
el Contador de examen, en cumplimiento á lo 
prevenido en el art. 66 del mismo Reglamento, 
pub l íquese en h Gaceta de Manila, con arreglo 
7 8 2 2 5 NovíeraMe 1888. Gaceta de M a n i l a . — N ú ^ 
á lo dispuesto en el art . 45 de la Ordenanza 
J pase después el expediente á la Sección. A s i 
lo acordamos y firmamos en Mani ln á 14 de 
Agosto de 1 8 8 8 . = M a r i a n o Diaz de la Q ü Í Q l a n a . = 
Augusto A n g u i t a . — H i p ó l i t o Fernandez.—Nico-
lá s Cabanas.—José Mar ía Laredo.=Publ icacioQ. 
— L e í d o y publicado fué el anterior fdllo por el 
Excmo . é I l tmo . Sr. D . Mariano Diaz de la 
Quintana, Presidente de este Tr ibunal , es tándose 
celebrando audiencia púb l ica en Sala Contenciosa 
hoy dia de la fecha, y acordó que se tenga como 
resolución final y que se notifique á las partes 
por cédula, de que certifico como Secretario de 
a misma. 
Manila á 2 1 de Agosto de 1888.—Jacobo 
Guijarro. 
E n el expediente de examen de la cuenta del 
Tesoro de la provincia de A l b a j , correspondiente 
a l mes d-i Enero de 1876, r en l ida por D . Dámaso 
Ro l r iguez Alonso, Administrador de Hricienda p ú -
blica que fué de A l b a y , y en la actualidad De-
positario de la misma provincia, siendo su In-
terventor por su s t i t uc ión en la época de la cuenta. 
D . José Fores. 
Resultando que se dedujo reparo por que en 
la n ó m i n a de Retirados de Guerra no aparece 
haberse descontado á D . José J u l i á n l a can-
tidad correspondiente á su haber, y en la re la-
ción de haberes devengados por el Resguardo 
de Hacienda, no consta haber tenido lugar el 
descuento del 5 p § al Teniente primero Don 
Lu i s Pe rp iñan . 
Resultaneo que la cantidad que debió descon-
tarse al primero es la de 90 cént imos, corres-
pondiente á su haber de 18 pesos, y que la 
suma que d-bió ser descontada al s e g ú n d o es 
la de 5 pesos que corresponde á su haber de 
100 pesos, formando ambas de 5 p í ^ o c ^ i ) ü . ^ n -
timos á ^ c u y o percibo el Tesoro t e n í a derecho ¡* 
y cuyo ingreso dejó de realizar el cuentadante. 
Considerando que el Administrador de H a -
cienda pública de A l b a y no tuvo en cuenta que 
D . José Ju l i án por su calidad de oficial, no 
podia gozar de la exenc ión de descuento de 
5 p § sobre haberes, concedida á las clases de 
tropa. 
Considerando que aquel funcionario dejó de 
dar cumplimiento á las disposiciones generales 
acerca de los expresados descuentos, al no ver i -
ficar el correspondiente D . Luis P e r p i ñ a n . 
Considerando que no ha lugar á la duda acerca 
de si la falta que se acusa fué ó no cometida, 
puesto que han sido infructuosas las gestiones 
practicadas por este Tr ibuna l , á fin de allegar 
a l expediente de la cuenta la carta de pago 
que jus t i f icar ía el ingreso de la cantidad de 5 
pesos 90 cén t imos , que se reclaman. 
Considerando que el equivocado proceder del 
Administrador cuentadante ha producido este 
quebranto al Tesoro púb l i co . 
Considerando que a este Administrador res-
ponsable que, como arriba se expresa, es^  el 
mismo depositario actual, se le han dado las audien-
cias que previenen la Ordenanza y Reglamento 
de este Tr ibuna l . 
Visto el art. 172 de la Ins t rucc ión de C o n -
tabil idad de 4 de Octubre de 1870 por el cual 
incurren en responsabilidad los funcionarios que 
no cumplen puntualmerte lo dispuesto por las 
Leyes, Reglamentos é Instrucciones, á fin de ase-
gurar la exactitud de las operaciones de Coo-
tabi l idád. 
Visto el art. 11 de la l ^y de Contabilidad 
de 12 de S- tiembre de 1870 que previene sean 
los Contadores mancomunadamente responsables 
con los Administradores. 
Vis to que por el y a citado ar t . 172 los f u n -
cionarios que causan perjuicios al Tesoro son res-
pon^.-.b es de su resarcimiento. 
Visto siendo ponente el 1 tmo. Sr. Minis t ro Don 
Agusto A n g u i t a . 
Fallamos que debemos declarar y declaramos 
partida de ahance la de 5 pesos, 90 cént imos 
á que asciende el importe de los descuentos de 
5 p § sobra haberes ( dejaron de practicarse, 
condenando de maucon et insó l idum al r e in -
tegro de dicha c a n t i d á D. D a m a s » Rodr íguez 
y Alonso y á D . Je Fores, Admin is t ra lor é 
Interventor por s u s t i t m que respectivamente 
fueron de la provine de A l b a y , con mas el 
6 p § de in terés pre\ida por el art 15 de la 
ley de Contabilidad c20 de Febrero de 1850, 
| hecha extensiva 4 esl Islas por Real Decreto 
de fecha 2 de Junio < 1851 , quedando en sus-
penso la aprobación ( esta cuenta, s egún p re -
viene el art . 76 del ^ lamento o rgán ico E x p í -
dase la correspondiente ¡rtificacion por el Contador 
de examen, que se pa?á al Sr. Ministro Letrado 
á los efectos del art . í del mismo Reglamento, 
publ íquese en la «Gasta de M a n i l a » , s ' gun d e -
termina el art. 45 d(la Ordenanza y pase d e s -
pués el expediente ála sección. A s i lo acorda-
mos y firmamos en Manila á 4 de Setiembre 
de 1888. —Mariano iaz de la Q u i n t a n a . — A u -
gusto A n g u i t a . — H ) ó l i t o F e r n a n d e z . - - N i c o l á s 
C a b a n a s . — J o s é Man Laredo. — P u b l i c a c i ó n . — 
Leido y publicado ñ el anterior fallo por el 
Excmo. é I l t m o . Sr. ) Mariano Diaz de la Q u i n -
tana, Presidente de ete Tr ibuna l , e s tándose ce-
lebrado audiencia p.blica en Sala Contenciosa 
hoy dia de la fecha y acordó que se tenga como 
resolución final y q u se notifique a las partes 
por cédula , de que ertifico como Secretario de 
la misma. 




Servicio de la plaza para dia 2^ de Noviembre delSSS. 
mismos.—Jefe de día, el Sr. Coronel D. Federico Nove-
11a.—Imaginaria, el Teniente Coronel D. Alejandro 
Rojí.—Hospital y provisioats, nám. 2, 4.° Capitán.— 
Reconocimiento de zacate, Artillería.—Paseo de eufer-
moó, núm. 2.—Música en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de 
la noche, Artillería. — Idem en el Malecón de 5 y l i 2 
á 74I12, núm. 2. 
De Orden del Excmo. Sr. General Gobernador.—-El 
C. T. C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M . N . Y SU L . CIUDAD DE M A N I L A . 
Próximo h terminar el presente 2.° semestre de 1888, 
sin que muchos de los contribuyentes al impuesto pro-
vincial de la clase no tributaría, ó sea los españoles 
peninsulares é insulares y extranjeros domiciliados en 
esta Ciudad murada y sus arrabales de Tondo. Binondo, 
San José, Santa Cruz, Quiapo, San Mig-uel, Sampaloc, 
Ermita, Malate y San Fernando de Dilao, hayan sa-
tisfecho en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento la 
cuota de setenta y cinco céntimos de peso con su 
correspondiente recareo á que están oblig-ados h pe-
sar de los avisos publicados el 1.° de Julio y 17 de 
Diciembre últimos, se les previene de nuevo de órden 
del Excmo. Sr. Corregidor, por última vez, abonen d i -
cha cuota dentro precisamente del mes actual, pues 
de lo contrario, serán tratados como morosos. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta oficial», para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 20 de Noviembre de 1888.—Beruardino Mar-
zano. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Los herederos, coherederos y demás personas que 
se consideren con derecho á la Escribanía adicta al 
Juzgado de 1.a instancia de la provincia de Albay, de 
la propiedad de D.a Teresa Verches, se servirán pre-
sentarse á esta Administración Central dentro del plazo 
de quince dias, contados desde la publicación del pre-
sente anuncio, para enterarles de un asunto qne les 
concierne, advirtiéndoles que pasado el citado plazo, no se 
les admitirán recursos ni reclamaciones de ning-una es-
pecie. 
Manila, 22 de Noviembre de 1888.—Luis Sagües. 2 
COMISARIA DE GUERRA INSPECCION 
D E SUBSISTENCIAS D E MANILA. 
Necesitando esta Comisaría remesar 400 hectólitros 
de arroz blanco de 2.* de Pangasinan, k la Factoría 
de Cottabato, en el dia 27 del actual de nueve á diez 
de la mañana, se admitirán en esta Dependencia, sita 
cahe de Norzagaray núm. 2 (Quiapo), proposiciones por 
escrito ó verbales 
ponga para 
El arroz 
muestras del arroz 
y cu rpos extraños, envasaao e n SÍIUUS (le 
Europi de la cabida de un civan y puesto^ 
del barco que lo ha de rerailir á Cottabato1 ^ 
1.° del mes próximo. *! 
Será preferido el arroz que reúna m j^oi-p, 
clones de bondad y precio 
El pago se hará por medio de libramiento 
de los créditos disponibles para dicha atención 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—El Cümkr 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION clVlM 
Por disposición de la Dirección general de Ado^j 
tracion Civil, se sacará á subasta pública el arriendo ^ 
impuesto de carruajes, carros y caballos "^^L 
provincia de Bataan, bajo el tipo en progresión ss^jp^ 
dente, de quinientos diez y echo pesos anuaie^ J 
estricta sujeción al pliego de condiciones I11.6 
tinuacion se inserta. El acto tendrá lugar ante w ^ 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se r , 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esqu 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta ^uj!..-^¿n 
la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de " ^ q í 
próximo á las diez en punto de su mañana-^ ^ 
deseen optar á la subasta, podrán presentar 
posiciones extendidas en papel del sello ^ ' ' ^ t o ^ 
ñando, precisamente, por separado, el docuffl 
garantía correspondiente. n^ M 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—Abraham " 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del ¿a 
sobre carruajes, carros y caballos de la p ro^^f , , 
Bataan, aprobado por la Real órden nun 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en ¡ f ^ W 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de 
del mismo año. ^ ¿ 
1 / Se arrienda por el término de tres 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, eQ r 
sion ascendente, de 518 pesos anuales. . 
2.' El remate se adjudicará por licitación^ ^ 







de M a n i l a . — N ú a a 148 25 Novien, de 1888. •783 
¿e almonedas de la Dirección general de 
^ Kracion c i v i l J la subalterna de la expresada 
f í a licitación se verificará por plieg-os cerrados, 
* ^posiciones que se hagan, se ajustarán pre-
liej '«Jg á la forma y conceptos del modelo que se 
j 4^ continuación; en la inteligencia de que serán 
^ag las que no estén arregladas á dicho modelo. 
^ ^ , No 83 &^m^r^ como licitador, persona alguna 
e'í \ teDoa Para e110 aPtitu(i J sin que acre-
""n el correspondiente documento, qu^ entregará 
04 ^.{o al señor Presidente de la Junta, haber 
i» 'aado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
• "Tesorería general ó en la Administración de 
'^o '.da pública de la provincia en que simultánea-
*se celebre la subnsta, la suma de $ 77-70 
' J¡flte al cinco por ciento del importe total del 
I «do que se rea^za- Dicho documento se devolverá 
• s licitadores cuyas proposiciones no hubinTau 
JmiticUs, terminado el acto del remate, y se ra-
jel qus pertenezca á la proposición aceptada, qu« 
-ra su autor á favor de la Dirección general de 
«¿stracion Civil. , 
Constituida la Junta en el sitio y hora que 
„ los correspondientes anuncios, dará principio 
j de la subasta y no se admitirá explicación 
¡¡ervacion alguna que lo interrumpa. Durante los 
ü minutos siguientes, los licitadores entregarán 
presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
¿cados, los cuales se numerarán por el órden 
jreciban, y después de entregados, no podrán 
Lje bajo protesto alguno. 
| Trascurridos los quince minutos señalados para 
«pcion de pliegos, se procederá á la apertura de 
3Í;raos, por el órden de su numeración, se leerán 
i voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
jitirá la publicación para la inteligencia de los 
• irrentes, cada vez^  que un pliego fuere abierto, 
V ídjudicará provisionalmente el remate al mejor 
S. Í, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
«*« Wicacion definitiva. 
J j í Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
M iKederá en el acto, y por espacio de diez minu-
n^neva licitación oral entre los autores de las 
y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
al mejor postor. 
el case de que los licitadores de que trata el 
anterior se negaran á mejorar sus proposi-
se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
lentre señalado con el número ordinal más bajo, 
lesnltase la misma igualdad entre las proposi-
ipreseutadas an esta Capital y la provincia, la 
í 1 licitación oral t e n d r á aíboto onto i», jucKa"cTd " 
'ias, el dia y hora que se señale y anuncie 
debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
Jprovincia, podrán concurrir á este acto perso-
«j»* Mte ó por medio de apoderado, entendiéndose 
5 Ü asi QO lo verifican, renuncian su derecho. 
1 El rematante deberá prestar, dentro de los 
lias sig-uientes al de la adjudicación del servi-
nanza correspondiente, cuyo valor será igual 
!por ciento del importe total del arriendo. 
Cuando el rematante no cumpliese las condi-
lúe deba llenar para el otorgamiento de la 
~ m f ^ ^Pidiere que esta tenga efecto en el tér-
•oJ'Hiez dias, contados desde el siguiente al en 
• notifique la aprobación del remate, se tendrá 
Jmdido el contrato á perjuicio del mismo re-
% con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
i!i Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
_ serán: 1.° qUe se celebre nuevo remate bajo 
Adiciones, pagando el primer rematante la 





íwel los perjuicios que hubiere recibido el 
íalr demora del servicio. Para cubrir estas 
Itoh es' se e^ retei:i(lrá siempre la garantía 
^ asta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
J LJ8 ^esponsabi!idades probables, si aquella no 
cef! itvo Presentándose proposición admisible para 
J L ' ^ t e » se hará el servicio por cuenta de la 
ácoí'' l p^ 100 ^ Perjuicio del primer rematante, 
junt» i¿nCt0ntrato se entenderá principiado desde el 
V i a^  ea (lue se comunique al contratista 
nina» i¡ * efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
ye» je| punto será en perjuicio de los inte-
ltl|.^rreadador, á menos que causas agenas á 
%a Estantes á juicio de la Dirección de 
lusp^ ¡ a Ü10n Civil, no lo justifiquen y motivasen. 
lo g g 0 ^ 1 ^ eQ Q116 se remate y apruebe el 
•nto'í i^ c, donará precisamente en plata ú oro, por 
^ aQticipados. 
«¡^pontratista que dejare de ingresar el t r i -
r H01^3^?'. ^entr0 los primeros quince dias 
InaesJ \^ t Vei"^carlo> incurrirá en la multa de cien 
P. ¿j [i qlleniP0r.te de dicha multa, asi como la can-
^ • - j , k- iit c asciende el trimestre, se sacarán de la 
r,[lC(li ^ Stíra repuesta en el improrrogable plazo 
J^ yo las' y ^e no hacerlo, se rescindirá el con-
Su0(.acto producirá todos los efectos previstos 
\ 611 el articulo 5.° del lieal decreto an-
ibli"* 
3D» 
13. Trascurridos los dilazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anteri el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego dsus funciones al contra-
tista y dispondrá que la ludacion del impuesto se 
verifique por administracic dando cuenta á la D i -
rección general de Adminacion Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. E l contratista no pá exigir mayores dere-
chos que los marcados e i tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesoor primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se stigará con la rescicion 
del contrato, que producirftodas las consecuencias 
de que se hace mérito en cláusula 12. 
15. El contratista forma un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, c a r r y caballos de montar 
que existan en los pueblosie comprende esta con-
trata, para reclamar á sus ueños los derechos co-
rrespondientes. 
Qiied;in exceptuados de pa», los coches destinados 
en ias iglesias á conducir án Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Exco. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. .zobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la rovincia, los carros de 
la aguada de los Eegimient( y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los irretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, estinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga, de trabajo. 
Los militares y funeionarios áquienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, o pagaran impuesto 
por el de «u uso, pero sí por DS demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á illa. 
16. Todo contribuyente por erruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por h caballos destinados 
al tiro de los vehículos que p&ea, pero si tuviere 
más número de caballos que el idispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por si forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que é b a imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que gaarden más analogía. 
, Los caballos que con preferenca se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen, 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimo? «k.irvulta, y 1"= - Í ; ^ - , 
cidencia- - e 1*— -^-^a^-ttebie ias multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio -
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los cóntrbuyentes en un 
punto determinado, serán abonables tando se trasla-
den á otro de la provincia, con el ñ¿ de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu ^sto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados n la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpong-an; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
pro rogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
| dan sujetos ai fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í -
tulos de que deberán estar investidos. < . 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. , 
26. Según lo dispuesto en- el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leves vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedara 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este oliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manra, 6 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia. García. 
TARIFA de derec/ios á que ka de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de, carrua-
jes, carros y jabalíos. 
E n M a n i l a 
y sus 
arrabales . 
a. ftes.i Ctos. 
E n todas las 
cabeceras de 
p r o v i n c i a y 
pue-blos que 
excedan d i 
cua t ro m i l 
t r i b u t o s 
R. ftcs. Ctos. 
E n los d e -
m á s pue -
blos, ba r r ios 
y v i s i t as de l 
A.rc l i ip¡é-
lasro. 
R. ftcs. Ctos. 
10 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id . 
Por una carromata, id. 
ídem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id. id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
Manila, 6 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas, 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Ba-
taan, por la cantidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 77'70. 
Fecha y firma. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de mercados públicos del primer grupo de 
la provincia de Bataan, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 1936 pesos anuales, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casan.0 1 
dé l a calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 17 de Diciembre próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10 acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
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Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de mercados públicos de^la provincia de Bataan, apro-
bado por Real orden , de 16 de Junio de 1S80, pu-
blicado en la Qaceta núm. 252 correspondiente al dia 
10 de Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 1936 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones ^ue se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul 
tánearaente se celebre la subasta, la suma de § 290í40 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
m _ observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la i n t e l W n . 
cía de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
'ái Ynejoí''postor en tanto que se doorot» pr»»- .. 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis ervi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a 1 en 
que se notifique la aprobación de 1 remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1,° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pag'ando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
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11. La cantidad epie se remate y apruebe el 
arriendo se abonará psamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista 3 dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dende los primeros quince dias 
en que deba verifico, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El imte de dicha multa, así como 
la cantidad á que aseda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cuserá repuesta en el improrro-
gable plazo de quindias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, yo acto producirá todos los 
efectos previstos y peritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes cio. 
13. Trascurridos 1 dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsulanterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde ego de sus funciones al con-
tratista y dispondrá i c la recaudación del arbitrio 
se verifique por adnistracion. 
14. E l jefe de ia)rovincia marcará en cada pue-
blo el punto ó puntodoode debe constituirse el mer-
cado, y las playas, nellfs ó sitio de los ríos ó es-
teros próximos al meado donde deban atracar los 
cascos, bancas y deas embarcaciones menores aná-
logas para efectuar ¡s ventas. 
15. E l contratistaio podrá exijir mayores dere-
chos que los marcacs en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa c diez pesos por primera vez y 
ciento por la seguía . 
La tercera infracon se castigará con la rescisión 
del contrato, que pduci rá todas las consecuencias 
de que se ha^e nrito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe irminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidac de la autoridad local, estable-
cer en las calles d( los pueblos, calzadas, ríos ó es-
teros, puestos fijos ( ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse tdos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligacim del contratista construir aque-
llos de los materiles que considere convenientes 
para poner á cubieto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo faedtades para cobrar derechos por 
cualquier puesto pie por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los litios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
k>s T.aHY'TTlare*,- i/vg guales pueden vender en ellos 
libremente sin obiig%i-íes a nevar BT*& «¿ttsagieeSi <a * ^ 
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21 . Será obligacioo del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su 
cinto de los mercados pubucos y, por c * 
serán consideradas como exacciones ilegales L5-
dades que perciba por ioeutas hechas fuera ¿ g ? ^ 
habilitados para centros de contratación. 1055 
24. En cada pueblo se celebrará mercado 
dias de costumbre, sin perjuicio de qUe el f 
tista cobre los derechos correspondientes Cü 
vendedores concurran en otros días distintos ¿fl 
tios designados por la autoridad para meJ* 
con el fin de realizar en ellos sus traasaceiQ/51 
25. Los jefes de provincia cuidarán cle J' 
este pliego de condiciones y tarifa adjiima J 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie ! l f^ 6' 
gue ignorancia respecto de su contenida y 1 
verán las dudas que suscite su interp¿ac-' 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero 
hallarse previsto el caso, este incidente deW . 
varse, con la opinión del jefe de la provincia J SJ, 
el hecho ocurra, á la Dirección de AdminiJ L 
Civil para que este Centro lo resuelva por s¡ r 
ponga á la superioridad lo que crea convenif, 
26. La Administración se reserva el derer/ 
prorogar este contrato p o r espacio de seis ¡3 |¡ep 
de recindirle, prévia la indemnización (jue ^ ; 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y ^ 
mente obligada al cumplimiento del contrato. Pj 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio^  
entendiéndose siempre que la Administración ¿ 1 
trae compromiso alguno con los subarrendatario /je 
que de todos los perjuicios que por tal subania d^e 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable á ftend 
y directamente el contratista. Los subarrendalaij ¡¡aiial 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adij^eí 
tracion considera su contrato como una 01% pm 
particular y de interés puramente privado. \ ^cial 
caso de que el contratista, en todo ó en pj 
tregüe el arbitrio á subarrendatarios, dará ci 
mediatamente al jefe de la provincia, ac( 
una relación nominal de ellos y solicitará 
pectivos títulos de que deberán estar inves 
28. Los gastos de la subasta, los que sea 
nen en el otorgamiento de la escritura y testim 
que sean necesarios, así como los de reca' 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. \ l del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los 
tos de esta especie no se someterán á jü | 
tral, resolviéndose cuantas cuestiones pedí 
su cumplimiento, inteligencia, re 
y efectos, por la vía contencioso-adtnmiátraüw 
señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir 
dos sobre policía y ornato, así como _las disj* 
nes que sobre estos ramos le comunique la' 
dad, siempre que no estén en contravención 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso po 
presentar en forma legal lo que á su deredio» 
venga. 
31 . En caso de muerte del contratista 
rescindido este cont ato, á no ser que los 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estif 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura 
pendiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se ap 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de % 
nes para este servicio, se reserva la AüQiiQ 
el derecho de acordar con el contratista el ^ ¡ ^ J 
anual del arriendo y la aplicación de a^ 1111 ja! ?0 
rifa bajo la garantía de la escritura otorgad^^ ^ 
que corresponda y si no resultara acuerdo e ^ 
bas partes quedará rescindido el contrato s^j 
contratista tenga derecho á indemnización ai0 ^ 
Manila, 9 de Noviembre de 1888.—E1;;^ 














TARIFA DE DERECHOS. , 4 \ 
El arrendador del mercado cobrara I ^ 
• 
! 7 
tos por vara cuadrada del terreno que 
puesto. _ lare?1^  
2. a Cobrará asimismo, con snjecion a : , ^ 
precede, lo qne corresponda á cada ti611 .a 
fijo que sea de la propiedad del arre.11n(j 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tie 
termina el párrafo 3.° de la regla 16 l ew 
condiciones. 1 rM^'X* 
3. * Los puestos y tiendas fijas ae c ^ t c l I 
ictos que se establezcan fuera de 103 lie: efe parajes designados al efecto, como ^ ^ f l d i 1 ^ 
lo que prescribe la cláusula 18 del plieg"0118 ^ 
pagarán dos cuartos diarios por cada 
de terreno que ocupen. haflC^I l ¡ 
4.a E l contratista cobrará á todas las ^ n i $ \ ^ 
y demás embarcaciones menores se^8-'alJ.jo3ü 1 
quen á los sitios de las playas, muelleSj ^ ^ 
designados por el Jefe de la provincia^ ^ cj 
lo dispuesto en la cláusula 13 del P^^giior 
cienes, siempre que efectúen ventas al Por artbs 
ó fuera del buque: por una banca cinco c 
M a n i l a . — N ú m 148 25 Noviembre«;r 7 8 5 
mmamamm 
c0 ú otra clase de erabarcacioa semejante 
l/iiIlC3c también diarios, por el tiempo que 
enta-
P^fíaá las embarcaciones mayores, siempre 
' n ventas al menudeo dentro ó fuera del 
contratista no tendrá derecho á cobranza 
^ i ^ embarcaciones que atraquen á los puntos 
IBÍJSÍ3* nte citados, siempre que estas conduzcan 
l id, ^^m^stibles ú otros efectos que, sin venderlos 
' '- conduzcan á las plazas para realizar allí 
d íf- g ¿e Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
)ernacion.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
^ vecino de N . ofrece tornar á su cargo 
térimuo de tres años el arriendo del arbitrio de 
. públicos de la provincia de Bataan, por la 
pesos ($ ) anuales y con entera 
s í B ' T a l plieo0 ^ condiciones publicado en el nú -
de la «Gaceta» del dia del que me he 
iieatttío'debidaraente. 
paña por separado el documento que acredite 
depositado en la cantidad de $ 290*40 cénts. 
Fecha v firma. 3 
üw jnJbposiciondela Dirección general de Administra-
• H iCiviíse sacará ^ subasta pública el arriendo del ser-
delsello y resello de pesas y medidas del 3.ergrupo 
nrovinciadeCapiz, bajoeltipo en progresión aseen-
arioX/jeS 328'50 anuales, y con estricta sujeción al 
f0de condiciones que á continuación se inserta. E l 
teodrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
jledel Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
Jn'uros de esta Ciudad), y en la Subalterna de dicha 
¡¡rincia, el dia 21 de Diciembre próximo á las diez en 
Cío de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
leot^  jrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
""«¡ ¡stllo 10.° acompañando, precisamente, por separado, 
íociiiRento de garant ía correspondiente, 
billa, 17 de Noviembre de 1888.—x^braham García 
s«oj 
condiciones para el arriendo del sello y 
e coiffíe'iu do pesas y medidas, arreglado á lo preve-
^Mo.en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
je 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
ipiio, y demás disposiciones vigentes. 
(.' Se arrienda por el término de tres años el 
iodel sello y resello de pesas y medidas del tercer 
idela provincia de Capiz, bajo el tipo eu prog-re-
ascendünte de $ 328-50 anuales, ó sean $ 985'50 
1 trienio. 
f Será obligación del contratista, mientras dure 
fempo de su compromiso, tener un juego de pe-
íy medidas, que con su correspondencia al nuevo 
métrico decimal, como está prevenido, se ex-
á continuación: 
L i t r o s . C e n t i l i t r o s . M i l i l i t r o s . 
CflKl 
pvau de madera sólida 
Mi abrazaderas de hierro 
i Jocavan con iguales con-
«cioaes 
Jj^ nta de madera sólida, 
ftoganta idem idem. . 
upa idem idem. . . 














M e t r o s . C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s . 
castellana id. id . » 8359 equi.es á835£9 
' l ^ u 1 » 671'8 S,rornílna cori su pie(lra correspondiente, todas 
y y marcadas por el Fiel almotacén de la 
¿e Manila, para que sirva de norma al diri 
cuestiones que puedan promoverse por los 
! Pudores ó traficantes sobre ileo-alidad de las pe-
¡/Jjedidas. 
^ Después de celebrada y aprobada la subasta 
^ atante será el único legítimamente autorizado 
L,. arreglo, corrección, sello y resello de las 
^ P ú b l i c a s . y 
ror el cortejo, sello y resello de pesas y me-
FexD as' cobrará el asentista los derechos que 





















K > S ; : 
% PCotej0 de 
jk),. romana y 
Metros . C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s 
8359 equi.es á 835^ 
» 61il8 
i r / 
25 
5. a A l licitador á quien r Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se lent'.Q ,ará copia, debida-
mente autorizada, si la pidé, ' ^ 1 Superior Decreio 
citado de 1.° de Noviembrde—^i861, para que en 
todos los casos, cumpla exactfen .e lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar {reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso nUrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa le encierren. 
6. a Las proposiciones se es entarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrad c»bn arreglo al modelo 
adjunto, expresando con todala ridad, en letra y nú-
mero, la cantidad ofrecida. Alli'¡5go de la proposición 
se acompañará, precisamente o'r separado, el docu-
mento que acredite haber depi tado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó ij'a de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacieno ipública ó en la Ad-
ministración Depositaría de hDrovincia respectiva, la 
cantidad de $ 49*28 cénts. s. cuyos indispensables 
requisitos no será válida la pposicion. 
7. a Si al abrirse los pliegc resultasen dos ó mis 
proposiciones iguales, contenhdo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por «pació dft diez minutos, 
transcurridos los cuales, se ajudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de LO querer los postores 
mejorar verbalmente sus posteas, se hará la adjudi-
cación al autor del plegó que s halle señalado con 
número ordinal más bajo. 
8. * Con arreglo al art. 8.* d la Instrucción apro-
boda por Real órden de 25 de j^osto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolías las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legitina adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio d los intereses y con -
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósifc se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada qie sea la subasta, á 
escepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el ¡cto por el rematante 
á favor de esta Dirección genenl. 
10. El rematante deberá presar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicicion del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valoi sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civil , 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
p ú b l i c a - c u a n d o la a d j u Ji^a,olOtt se v c i i f í q U O en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si h fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tauteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
•llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el a;t. 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cnmpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de i n -
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose -u incumplimiento transcurrido 
los primaros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regí», 
quinta de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada eu 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, tíüe se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien^ pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el ar t í -
culo 5.' de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justii ia d é l o s pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la x\dmi-
nistracion, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde* el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
meiits u b l i g a d a . P u d r a si a c a s o le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se o r i -
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea necesorio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garant ía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
i ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O, Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
.786 
8.a E l re ele pesas y medidas del tercer grupo de la provincia de 
Capiz, por la cantidad de pesos {$ ) anuales y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en el número de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 49<28. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del pri-
mer prupo de la provincia de Bulacan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de $ 3705<43 anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
-Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Diciembre próximo, á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de la provincia de Bulacan, bajo el tipo, en progresión 
ascendente, de $ 3705'43 anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
ia junta de almonedas de la Dirección general de 
^Administraciou Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
a dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
aciedite en el correspondiento d o c u m e n t o , que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma 
de 555 pesos 82 cénts. equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas pro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y re retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosará su autor á 
favor de la Dirección general de Administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen ios correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
4as mismas, y trascurrido dicho término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio ai autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la juuta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
. nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
iembre de 1888. Gaceta de Mani la . 
ovie ' 
^deberá prestar, dentro de los 
cinco dias si-.' ;(al de la adjudicación del ser-
vicio, la fia:J^ Respondiente, cuyo valor será 
igual al diez po hdel importe total del arriendo. 
_ 9.a Cuando 08catante no cumpliese las condi-
ciones que deba ^ a r para el otorgairiento de la 
escritura ó impidie^ que esta tenga efecto en el 
término de diez di^j contados desde el siguiente al 
en que se notifiq^la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindo el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, Ma arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de S^le Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración irán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo igualelcondiciones, pagando el primer 
rematante la diferen'-i del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también juel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado ^jr la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsbilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hast cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella o alcanzase. No presentándose 
proposición admisiblepara el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuem de la administración, á perjui-
cio del primer remsante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al n que se comunique al contra-
tista la órden al efeto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en ele punto será en perjuicio de los 
intereses del arrenador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Adminis-acion Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonaráprecisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratisa que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada,den tro de los primeros quince dias 
en que deba verifícalo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe le dicha multa, así como la can-
tidad á que ascien a la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual s rá repuesta en el improrrogable 
plazo de quince diis; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo a5to producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Orril lo oívigiiá ouu arreglo á lúa lojca. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cinco 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á cabo, 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratisti queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y roses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendid s en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado eu 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año^ 
21. No se permite matar res a]gUnr 
piedad ó legítima procedencia no se a -












párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° J^. s 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa dg . 
no podrá impedir que se maten reses ^ 
pueblos de la comprehension de su comr 
que se sujeten los matadores á las COQ^ ^ 
blecidas en este pliego y abonen 1ÜS C 
la tarifa. 
23. El contratista está obligado á 
el mayor aseo los matadores ó camarÍQps 
á la matanza, así como á cumplir los \-
policía y ornato que le comunique 
siempre que no estén en contravenc^*™— 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso J 3 
sentar en la forma legal lo que á su dp¡T 
venga. 
24. La autoridad de la provincia, los ^ 
cilios y ministros de justicia de los pueblcJV' 
respetar al contratista como representante d'! ^ 
ministracion, prestándole cuantos auxilios p j / í í , 
cesitar para hacer efectiva la cobranza del i á 
á cuyo afecto le entregará la autoridad !jito 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del u 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará 
á este pliego de condiciones toda la publici, 
cesaría, á fin de que por nadie se alegue ¡i 
cía respecto de su contenido, y resolverá 
las dudas que suscite su interpretación y en 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el d 
prorogar este contrato por espacio de seis ni( 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y i 
mente obligada al cumplimiento de su ( 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar e 
cío, pero entendiéndose siempre que la AdministníieL 
no contrae compromiso alguno con los subarrendaii ti. • 
y que de todos los perjuicios que por tal subar; 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable 
y directamente el contratista. Los subarrenda 
quedan sujetos al fuero común, por que la i 
nistracion considera su contrato como una 
clon particular y de interés puramente privado, 
el caso de que el contratista, en todo ó en ¡ 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará c 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompai 
una relación nominal de ellos, y solicitará los 
pectivos títulos de que deberán estai* investüoi 
28. Los gastos de la subasta, los que se ongB 
en el otorgamiento de la escritura y testimoniifi 
sean necesarios, así como los de recaudación 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuent» 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 deldj 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los f 
tos de esta especie no se someterán á juicio arl 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan SUSÍ 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión^ 
tos, por la vía contencioso-administrativa que 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contralista f\ 
rescindido este contrato, á no ser que los 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipul 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura 
pendiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, 83 aP.. 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de .con ' j , 
para este servicio, se reserva la Admiaisíracl\-
derecho de acordar con el contratista el Q'1 ,^, 
anual del arriendo y la aplicación de la flueV 
bajo la garant ía de la escritura y fianza 
ponda y sino resultára acuerdo entre aun38 
quedará rescindido el contrato, sin que el co 
tenga derecho á indemnización alguna. i j a f c ^ 1 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Jek ^ ^ 1 
clon de Gobernación.—P. O., Pedro de verg Leal 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de ^ J | \ 
el contratista para la recaudación del ar . 3^ 
matanza y limpieza de reses en las proT 
primerara clase. | J 
Por cada res vacuna ó carabao. . • ^ ^oj 
Por cada cerdo • • * M 
Por cada carnero • * ^ 
Las pieles astas y pezuñas de las reses ^ 
quedarán á beneficio de sus dueños, 81 ^ " 
contratista n i la Adminitracion tengan ^ -^p 
que al percibo de las cantidades que an 
se señalan. T fg 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Jtí 









MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece t o ^ " ^ 
por el término de tres años, el arriendo de 
de Mani l a .—Nún? . 148 25 Noviembre de ?88. 787 
limpieza de reses del primer grupo de la 
f oulacao, por la cautidad de ($; 
efltpra sujec^ 011 al pliego de condiciones 
.Q 0 de la Gaceta del dia . . . . de que 
d0 debidamente. 
or separado el documento qne acredita 
rt8ilo en... - Ia cantidad de 555 pesos 82cén ts . 
García-
Fecha y firma. 
er jefe del 2.° Tercio de la Guardia Civil. 
j fL que en virtud de autorización superior 
M W publica licitación que tendrá lugar 30 
P^ de la fecha de este anuncio en San Fer-
^ painpanoa' awte la Junta económica del 
j fia de contratar el moviliario, efectos 




creación; con sujeción al pliego de 
ie se halla de manifiesto en la casa ha-
•'l apoderado del Tercio, en Manila, calle 
Cabildo y en la del Comandante Jefe 
v en Vigan. 
ai parte en dicha licitación los proponen-
¡"entregar con la debida oportunidad sus 
e5 ^ cualquiera de dichos Sres , en pliego 
listados al modelo que se expresa á con-
¿inpañado de la garantía señalada y do-
^ acredite su aptitud. 
Ldo de la Pampanga á 24 de Noviembre 
¿[ Coronel, Luis Valderrama.—Es copia.— 
¡Apoderado, Miguel Suares. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
¡¡.vecino de enterado del anun-
, JÍO de condiciones, para contratar los efec-
^ j iriliario, de escritorio y varios, que necesita 
«jo oara los nueve puestos nuevamente 
Jcompromete á hacer dicho servicio, en lo 
üente á tal ó cuales artículos, con la re-
r. v ciento sobre su total importe. 
que sea válida esta proposición, acompaño 
i pdiente talón de depósito exigido como 
!a condición 4 / del pliego. 
Fecha y Firma. 7 
la I 











Diciembre próximo k las diez de la 
ÍÍ.subastará ante la Junta de Reales Almo-
Kta Capital que se constituirá en el Salón 
íblicos del edificio llamado antigua Aduana 
fe las anclas y cadenas que sin aplicación 
lílArsen:iI de Cavite, bMjo el tipo en progre-
¡rientede 680 pesos, 2 céntimos y con estricta 
ilpliegoríe condiciones publicado en la Gaceta 
ifal, núm. 152 de fecha 29 de Noviembre 
la subasta de que se trata, se regirá 
ari í.marillie el reloj que existe en el Salón de 
SDSi Me Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
^ N e Diciembre próximo k las diez de la 
^ subastará ante la Junta de Reales Almo-
, Capital, que se constituirá en el Salón 
del edificio llamado antigua Aduana 
í\ Mibalterna de la provincia de llocos Ncrte, 
| N terreno baldío realengo, denunciado por 
^Quevedo, enclavado en el sitio denominado 
KWCcion del pueblo de Dingras de dicha 
el tipo en progresión ascendente de 255 
"tnos, y con estricta sujeción al pliego de 
picado en la Gaceta de esta Capital, nú-
'ecwi 6 de Julio último. 
^ la subasta de que se trata, se regirá 
^ ^rque el reloj que existe en el Salón de 
• 







! ^embre próximo á las diez de la ma 
Üi ^ aQte la Junta de Reales Almonedas 
,3,le se constiiuirá en el Salón de actos 
•p^ iü llamado antigua Aduana y ante 
suje" m a provincia de Camarines Sur, la 
o 
[Mn'^ 0'011 Puel3^0 ^e Nueva Cáceres 
incia, bajo el tipo en progresión ascen-
trio* «Pai-1.6110 baldío realengo, denunciado po 
nrii3 jiir¡^ |: '. enclavado en el sitio denominad' 
i f 
cho 
.^diclones publicado en !a Gaceta de esta 
iSo?) 78 cénts., 'y con' estricta sujeción 
telo
^ fecha" 8 de Julio último, 
"taro Sul3asta de que se trata, se regirá 
• HUe el relój que existe en el Salón de 
es. 
deí 
S i e m b r e de 1888.—Miguel Torr 
P ¿ ? L c i e i T l b r e próximo á las diez de la ma-
fk^  a aute la Junta de Reales Almonedas 
yiíe se constituirá en el Salón de actos 
d^l0 llamado antigua Aduana, y ante 
H ) ' Pr0villcia (ie Hocos Norte, la venta 
-nia^1 ,^ realengo, denunciado por los Tin-
'os sj*. ^arde, XJngayan y Rutado Ganot en-
laan p^116110111^ 11^ 08 Bimmaron§'ay' Tilla~ 
de v ^burungan, jurisdicción del pue-
eote ) Pro'vlllcia> bajo el tipo en pro-
^Dl 4:46 pesos, 4 céntimos, y con es-
Ptiego de condiciones publicadu en la 
Gaceta de esta Capital, núm. 14,ie fecha 14 de Julio 
úl t imo. 
La hora para la subasta de queí trata, se redirá, por 
la^  qne marque el relój que existen el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.-Miguel Torres. 3 
El dia 15 de Diciembre próximo, áas 10 de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reale Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Son de actos públ i -
cos del edificio llamado antigua Anana, y ante la su-
balterna de la provincia de la Pa panga, la venta de 
un terreno baldío realengo, denunado por D. Fausto 
Medina, enclavado en el sitio denoánado Canal, barrio 
de Paytan, jurisdicción del pueblole Arayat de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresio ascendente de 235 
pesos, 89 céntimos, y con estricta sjecion al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta e esta Capital, n ú -
mero 17 de fecha 17 de Julio últiio. 
La hora para la subasta de que e trata, se regirá i 
por la que marque el relój que exite en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.=toiel Torres. 3 
B I d i a (i de D i c i e m b r e p r ó x i m o A las diez o l a m a ñ a n a , se s u -
b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales Almonedaa ie esta C a p i t a l , q u e 
se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n d^ actos p ú b l i c o s le í edi f ic io U a m a d o -
antig-na A d u a n a y an te l a suba l t e rna de i a p n r i n c i i de B i t a n g a s , 
e l se rv ic io «leí a r r i enda po r an t r i e n i o de l a r a t a del juegro de ga -
l los do! p u e b l » de T u y de d i e h i p r o v i n c i a , 01 e s t r i c t a s u j e c i ó n 
a l plieg-o le condic iones que se i n se r t a á c o t i n u a c i o n . 
L a hora para la subasta de que se t r a t , se r e d i r á p o r l a 
que m a r q u e el re 6j que existe en e l salo de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 14 de N o v i e m b r e de 1888.—Miguel 'orres. 
Adminis trac ión Central de Rentas, Propidades y Aduanas 
de Fi l ip inas . 
P l i e g o de condic iones genera les j u r í d i c o - d m i n i s t r a t i v a s qne 
f o r m a esta Admin i s - t r ac ion C e n t r a l para saar á subasta s i m a l -
t á n a, ante l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s t e esta Japital y l a 
s u b a l t e r n a d o B a t a n g a s , el a r r i m lo de l j ueg ) de gallos del p u e -
blo de T u y de d i c h a p r o v i n c i a , redacta lo coi a r r e g l o á las d i s -
pogiciones v igen tes pa ra l a c o n t r a t a c i ó n d i s e r v i c o s p ú b l i c o s . 
Ob l igac iones de l a H a c i e n d i . 
! . • L a H a c i e n d a a r r i enda en p ú b l i c a alrmneda l a r e n t a del 
juego de gallos de l pu- 'blo de T u y de d icha prov inc ia , bajo e l t i p o 
en p r o g r e s i ó n ascendente, de l i l i pesos. 
2-* L a d u r a c i ó n de l a con t ra t a s e r á de tres a ñ o s , que empe-
z a r á n á coatarse desde el dia en que se notifique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n p ir e l E x c m o . Sr . I i . teu lent-- ge jaral de 
Hac ienda de l a e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n y fim/.a que ü e h o c o n -
t ra t i s t a debe o to rga r , s iempre que l a an te r ior c o n t r a t a hub ie re 
e r m i n a d o . Si á l a n o t i f i c a c i ó n del r e f r i l o lecreto l a c o n t r a t a 
no h u b i e r e t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n d e l nue ro con t r a t i s t a s e r á 
forzosamente desde el d i a Hiíí 'u '«,",.e a l *«J <WU«¡UIIOUMÍO UO l a 
a n t e r i o r . 
3.a E n el ca'-o de d isponer S. M . l a s u p r e s i ó n da esta R e n t a , 
se reserva l a Hac ienda el derecho de rescindir e l a r r i e n d o , p r é -
v io aviso a l con t r a t i s t a con medio a ñ o de a i t i c i p a e i o n . 
O b l i g a c i o n e s del Contra t is ta , 
A,' I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 en l a A d m i n i s t r a -
c ión de Hacienda p u b l i c a de la p r o v i n c i a de B i t a n g a s , por meses 
an t ic ipados , e l i m p o r t e de l a c o n t r a t a . E l p r imer i n j-reso t e n d r á 
ef» c to e l m i s m o d i a en que haya de posesionarse e l Con t ra t i s t a , 
y los sucesivos ingresos i nde fec t i b l emen te en e l m i s m o dia en 
que vence él a n t e r i o r . 
5. * Se g a r a n t i z a r á e l con t ra to c o n u n a fiaiiza, equ :va l en t e a l 
10 pn r 10;) del i m p o r t e total de l s - r v i c f o , que dt.-be prestarse en 
m e t á l t c ^ ó en va lores au tor izadas a l efecto. 
6. " C u a n d o por i r . c u m p l i m i e n t o d e l cont ra t i s ta a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se d ispuciere se ver i f ique de l t o l o ó par te 
de l a fianza, q . j e d a r i o b l i f í a d o á r e p o n e r l a i n n e l i a t a m e n t e y 
si a s í no lú ve r i l i case , s u f r i r á l a m u l t a de ye iu te pesos po r 
cada d í a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de q u i n c e dias , se 
d a r á por r e s c i n d i d a l a c o n t r a t a á pe r ju i c io del r ema tan te y c o n 
los é í e c t o s prevenidos e n el a r t í c u l o 5.° d e l Real decreto de 27 
de Feb re ro ie 1-52. 
7. " E l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que se l e o t o r g u e p o r 
l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n p »r calaraid tdps p ú b l i c a s 
como pestes, h a m b r e s , e s c a s é z de n u m e r a r i o , te r remotos , i n u n -
daciones, i n c e n d i o s y otros casos f o r t u i t o s , pues que no S3 l e 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á es'.e fin. 
8. a L a c o n s t r u c c i ó n de las / a t i e r a s s e r á de su ca rgo , y es-
t a r á n arregladas a l p l a n o que l a au to r idad de l i p r o v i n c i a d e -
t e r m i n e , deb iendo tener t o d i s u n cerco proDorcioaado y las c o n -
d ic iones de capas idad, v e n t i l a c i ó n , d -cene ia y d e m á s i n d i s -
pensables . 
9 a E l e s t ab l ec imien to de é s t a s , t e n d r á lugar den t ro de l a 
p o b l a c i ó n ó á d i s tanc ia que no exceda de doscientas brazas de 
l a I g l e s i a ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g ú n m ido e n s i t ios r e -
t i r ados n i s i n p r é v i o pe rmiso del Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á concederlo ó des igna r o t ro d i ferente del propuesto , a u n -
que s i empre den t ro de d i c h o r á d i o . 
10. E l asentista c o b r a r á seis c é u t i m s y dos o c t t v o s de peso 
fuer te por Ja e n t r a d a de l a p r i m e r a pue r t a , y o t ros seis c é n -
t i m o s y dos octavos e n la s e g u n d a . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e in t a y s!ete c é n t i m o s y c u a -
t ro octanos do peso fuerte . 
\ i . P o d r á a b r i r las gal leros y p e r m i t i r j ugadas e n los dias 
s igu ien t e s : 
1. ° Todos los d o m i n g o s del a ñ o . 
2. * Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
c r u z . 
3. ° E l l ú n e s y m á r l e s de carnes to lendas . 
4. ° K l tercer J ia de cada u n a de las Pascuas d e l a ñ o . 
5. ° T re s dias en l a f e s t iv idad del Santo P a t r o n o de cada p u e b l o , 
6. ° E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . A A . 
7 o E n las fiestas Reales que de ó r d e n super io r so ce l eb ren el 
n ú m e r o de d í a s que conce la l a I n t e n d e n c i a . 
13 Cuando el c o n t r a t i s t a no haya l e v a n t a d o gal leras e n todos 
los pueblos del cont ra to , para a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5.° de l a 
c o n d i c i ó n a n t e r i o r , se l e p e r m i t i r á ce leb ra r los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos do los pueblos en que n o h a y a 
g a l l e r a , en e l m á s i n m e d i a t o en que ex i s t a corres l o n d i e n t e a l 
m i s m o g rupo ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r c o n c u a -
r e n t a v c i n c i dias de a n t i c i p a c i ó n al en que h a d e veriRcarse l a fiesta, 
á la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas y P r «p iedades por c o n -
ducto de l a d e p o s i t a r í a de H a c i e n d a de l a pro v io da . 
T a n luego las A d m i n i s t r a c i o n e s deoosi tar ias de L u z o n r ec i -
b a n l a i n s t a n c i a de l con t ra t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
de los R R . GC. P á r r o c o s y Gobernadorc i l l o s no t i c i a s p rec i sas 
y exactas que j u s t i f i q u e n ser c ie r to lo que expon a e l con-
t r a t i s t a . 
L l e n a d o este requ i s i to , e l e v a r á c o n su i n f i r m e favorab le ó 
n e g a t i v o a l expresado Centro de Ren tas y Propiedades e l i n -
cidente, f o rmado al efecto. 
Los con t ra t i s t a s de las p r o v i n c i a s y i sayaa y M i n d a n a o 
eme n o t i e n e n l evan tada gal lera en el pueblo donde se ce le -
b r a l a fes t iv idad del San to P a t r o n o , o c u r r r á n c o n diez dias de 
a n t i c i p a c i ó n a l e n que ha de ver i f icarse l a fiesta, á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l r espec t iva . 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s de las ci tadas Islas de V i s a y a s y M í n -
danao e n v i s t a de las sol ic i tudes que r ec iban c o n t a l m o t i v o , 
f o r m a r á n u n i n c i d e n t e c o m o se i n d i c a a n t e r i o r m e n t e , 
14. Solamente e s t a r á n abier tas las ga l leras desde que se c o n -
c l u y a la m i - a mayor hasta e l ocaso del so l , excepto en los D o -
m i n g o s de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a t a rde . 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz ca iga ea D o m i n g o , el a s en -
t is ta , p r é v i o c o n o c i m i e n t o del Jefe de la p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
las gal leras en e l d i a s i g i e n t e h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
t r a s fe renc ia cuando un > 6 m á s dias de los tres d ^ i Santo P a -
t rono de cada pueb lo ó de los de S S . M M . y A A . c a i g a n en 
D o m i n g o ó fiestas ue una c ruz . 
16. F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a eu e l a r t í c u l o 12 c o n 
i a a c l a r a c i ó n del an ter ior , y ea las horas lesignadas en el 14, 
se p roh ibe a b r i r ga l le ras n i j u g a r gal los ea n í n g u a u t ro d e l a ñ o ; 
no siendo p e r m i t i d o a l asent i s ta , suba r r enda lores n i p a r t i c u -
lares so l i c i t a r o r r m i s o e x t r a o r d i n a r i o para v e r i f i c a r l o . 
17. E l asentista ó subar rendador , son los ú n i c o s que pueden 
ab r i r ga l le ras , debiendo ver i f i ca r lo e n las e s t ab l i c ida s en los dias, 
Y horas desigaados en los a r t í c u l o s 13, 14 y l í . 
18- (J j a n d o el c o n t r a t i s t a rea l ice los subarr ieudos , s o l i c i t a r á 
los corresp mdien te s n o m b r a m i "utos por conduc to de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de H a - . i e n l a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á favor de los 
subarrendadores , pa ra que con est^ docurneah.o s e m reconocidos 
como tale<. a c o m p a ñ a n d o a l v e r i Q c a r l ) el correspondiente papel 
sel lado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo d ispues to en e l R e g l a m e n t o 
de ga l le ras de 2! de Marzo de 1861, aprobado po r Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
d ispos ic iones que no se h a l l e n derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se e n c u e n t r e n expresados en este p l i e g o , y á las 
que no resul tea en o p o s i c i ó n con estas cond ic iones . 
20. S e r í u i de c u e n t a del r ematan te los gastos que se i r r o g u e n 
e a l a e x t e n s i ó n de l a e s e r t u r a , que den t ro de los diez dias h á -
biles é i f r u i é n t e s a l en que se le n o t i f i q u e la a p r o b a c i ó n del r e -
mate hecho á eu favor, d e b e r á o to rga r para g a r a n t i r e l con t r a to , 
a s i como los que ocasione la saca de l a p r i m e r a copia que de-
b e r á f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para los efectos que 
p rocedan . 
21 . S i el con t r a t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
c o m p r imiso , sus heredaros 6 qu ienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l serv c ió , bajo las condiciones y responsabil idades es t ipuladas . 
Si m u r i e s e s in herederos, ¡a H a c i e n d a p o d r á p rosegu i r l o po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á la responsabi l idad de 
sus resul tados. 
22 . E u el caso de que a l t e r m i n a r esta cont ra ta no hubie ra 
podido adjudicarse n u e v a m e n t e , e l actual cont ra t i s ta queda o b l i -
gado á c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condic iones 
de este p l iego , hasta que haya n u e v o con t r a t i s t a , s i n que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses de l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabi l idades que contrae e l r ematan te . 
23. Cuando e l rematante no c u m p l i e r a las cond ic iones de l a 
e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l eve á cabo d e n -
t r o d e l t é r m i n o fijado en l a i on l ic ión 20, se t e n d r á por r e s c i n -
d i d o e l cont ra to á per ju ic io de l mismo r ema tan t e . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n uu 'vo remate bajo 
g u a l e s condic iones , pagando e l p r i m e r r e m a t a n t e l a diferencia 
de l p r i m e r o al segundo y sat isfaciendo a l Estado los pe r ju ic ios 
que le hub ie re ocasionado la demora ea e l s e rv i c io . 
Si la g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabi l idades , 
se les s e c u e s t r a r á n los b ienes hauta c u b r i r e l i m p o r t e p r o b a -
ble de e l los . 
S i e n el nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l se rv ic io p o r a d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju i c io de l 
p r i m e r r ema tan te . 
Ob l igac iones generales de l a L e y . 
2 1 . Pa ra ser a d m i t i d o como l i c i t ado r , es c i r c u n s t a n c i a de r i -
g o r haber cons t i tu ido a l efecto en la Caja de D e p ó s i t o s ó A d -
minis t7 a c i ó n de Hac ienda p ú b l ca de Batangas, l a can t idad de 60 
pesos 60 c é n t i m o s , c i n c o por c ien to de l t ipo fi jado para a b r i r 
pos tu r* en e1 c r e n i o de l a du^ac o n , deb iendo un i r se e l d o c u m e n t o 
que lo j u s t i f i q u e á la propos 'C 'on . 
25. -.a ca l idad de mestizo c h i n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t ran je ro 
d o m i c i l i a d o , no exc luye e l d e r - c h o de l i c i t a r en esta c o n t r a t a 
26. Los l i c i t adores p r e s e n t a r á n a l Sr . Pres idente de l a J u n t a i 
sus respectivas proposiciones en pl iegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°. firmadas y bajo la f ó r m u l a que se des igna 
a l final de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l sobre l a c o r -
respondiente a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que cons ignen los l i c i t adores en sus p ropos ic io -
nes ha de ser prec isamente en l e t r a c la ra é i n t e l i g i b l e y e n 
g u a r i s m o . 
27. A l pl iego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o d e 
d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 2 i . 
28. No se a d m i t i r á proposi don a l g u n a que al tere ó m o d i f i q u e 
e l presente p l iego de condiciones, á e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o l . * 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente . 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie r e l a -
t ivas a l todo ó par te a l g u n a d e l con t ra to . E u caso de que so 
p r o m u e v a n a lgunas rec lamaciones , d e b e r á n d i r i g i r s e por i a v i a 
g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , que es l a A u t o -
r idad S u p e r i o r de H a c i e n d a de estas Is las , y á cuyas altas f a c u l -
tades compete resolver las que se susci ten en cuan to t e n g a n 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o d e l con t ra to , pud iendo apelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n i l contencioso admiu i s t r a t ivOi 
30. Si resultasen empatadas los ó mas proposic iones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l por u n co r to t é r -
m i n o que fijará e l Presidente, solo entre los autores de aquellas , 
a d j u d i c á n d o s e a l que me jo re m á s su propues ta E n el caso de 
no querer mejora r n i n g u n a de los que h i c i e ron las p r o p o s i c i o -
nes mas ventajosas que r e su l t a ron igua les , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo p l i ego tenga el n ú m e r o o r d i n a l 
menor . 
3 1 . F ina l i zada la subasta, e l Pres idente e x i g i r á de l r ematan te 
que endose en el acto á favor de l a Hacienda y con la ap l ica-
c i ó n o p o r t u n a , e l documen to de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l cua l no 
se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebe l a subasta, y en su 
v i r t u d se esc r i tu re el con t r a to á s a t i s f a c c i ó n de la I n t e n d e n c i a 
genera l . Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s in 
demora á los interesados. 
32 . Esta subasta no s e r á aprooada por l a I n t e n d e n c i a general 
hasta que se rec iba el exped ente de la que deba celebrarse en 
l a p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se u n i r á e l acta l evan tada , firmada por todos los fceñores que 
compus i e r en l a J u n t n . 
S i por cua lqu i e r m o t i v o intentase el c o n t r a t i s t a l a res ic ion 
del c o n t r a t o , no le r e l e v a r á esta c i r cuns t anc ia del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igaciones contra idas , pero s i esta r e sc i c ion lo e x i g i e r a 
e l i n t e r é s de l s e r v i c i o , quedan adver t idos los l ic i tadores y e l 
c o n t r a t i s t a de que aquel la se a c o r d a r á con las i ndemnizac iones 
á que hubiere lucrar c o n f o r m e á las leyes. 
E l con t r a t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le haya aprobado 
por l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l l a escr i tura de fianza que o t o r g u e 
para el c u m p l i m i e n t o del c o n t r a t o , á presentar por conduc to de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Propiedades u n pl iego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por va lo r de 
u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n del t í t u l o que l e corresponde. 
N o se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s in que e l S r . E s c r i b a n o de 
H a c i e n d a .anote en el m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
ac red i t a l a persona l idad de los l i c i t ado res , s i son E s p a ñ o l e s ó 
E x t r a n j e r o s y l a pa ten te de C a p i t a c i ó n , si fuesen ch inos , con 
s u j e c i ó n á l o que d e t e r m i n a e l caso .').- del a r t . 3.° dei Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de-
cre to de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m -
s i ^ u i e n t e . 
M a n i l a , 15 de O c t u b r e de 1888.—El A d m i n i s ' r a d o r C e n t r a l , 
L u i s S a g ú e s . 
788 25 Noviabre 1888. 
MODELO DE PKOPOSICION. 
Sr, Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
D o n • . • vec ino de . . ofrece t o m a r á su ca r^o por t é r m i n o de t res 
a ñ o s e l a > r ¡ e n d o del j u e g o de ga l los de l a p r o v i n c i a de B a -
t a n g a s pueblo ae T u y , po r l a c a n t i d a d d e . . . .pesos . . c é n t i m o s y 
c o n entera s u j e c i ó n al p l i ego de condic iones pues to de m a n í f i p s t o . 
A c o m p a ñ a por separado e l d o c u m e n t o que acredi ta haber i m -
puesto en l a Caja de D e p ó s i t o s la can t idad de . . . . pesos 
r é n t i t n o c . i m p o r t e del c inco por c i en to que expresa l a c o n d i c i ó n 24 
d e l refer ido p l i e g o . 
M a n i l a de de 188 
E s M p i a . M . T o r r e s . 3 
E l ' ' i a 15 de D i c i e m b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á an t e l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de ^sta C a p i -
t a l , que se c o n s t i t u i r í i en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del ed i f i c io 
l l a m a d o a n t i g u a A d u a n a y an te l a s u b a l t e r n a l a p r o v i n -
c i a de l a P a m p a n g ) , l a v e n t a de u n t e r r e n o b a l d í o r e a l e n g o 
d e n u n c i a d o po r D . M a r t i n D i m a l i n a t , e n c ' a v d o en e l s i t i o 
d e n o m i n a d o P i p a g l a r i a n j u r i s d i c c i ó n del pueb lo de M a g a l a n g 
4 e d i c h a p r o v i n c i a , con es t r ic ta s u j e c i ó n a l p l iego de cond ic iones 
que se i n s e r t a á c o n t i r n i a c i o n . 
L a h o r a pa ra l a subasta ele que se t r a t a , se r e g i r á ñ o r l a 
que m a r q u e el reloj que exis te en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , !5 de N o v i e m b r e de 1888.—Miguel T o r r e s . 
P l i e g o de condic iones pa ra l a ven t a en p ú b l i c a subasta de 
u n t e r r e n o b a l d í o , s i tuado e n l a j u d s ' l i c c i o n l e M a g a l a n g 
p r o v i n c i a de l a ¡ ' a m p a n g a , denunc i ado por D . M a r t i n D i m a l i n a t . 
1 . a L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a subasta u n t e r r e n o b a l -
d í o rea lengo en el - i t i o d e n o m i n a d o P i p a ^ l a r i a n . j u r i s d i c c i ó n d e l 
pueblo de M a g a l a n g , de cabida de 77 h e c t á r e a s , 73 á r e a ^ . y 71 c e n -
ü á r e a s , equiva lentes en l a med ida usua l del p a í s á ¿7 q u i ñ o n e s 
H b a l i t a s , u n loan y 72 brazas cuadradas, cuyos l i m i t e s son a l 
N o r t e , los p red ios de M r e c l i n o v M a r í a ' i m a l i n a t ; a l E s t ^ t e -
r r e n o s b a l d í o s ; al Sur . terrenos denunc iados p o r E n g r a c i a G o n -
z á l e z , y ai Oeste ter renos de Ma t i a s Escobar . 
2 . * L a enagenac ion se l l e v a r á á cabo h i j o e l t ipo e n p r o -
g r e s i ó n ascendente de 83 pesos, 45 c é n t i m o s y I i 8 
3. * L a subasta t e n d r á l u g a r an t e l a J u n t a de Reales A l m o -
n e d a s de esta Cap i t a l y la s u b a l t e r n a de l a p r o v i n c i a de 
^ a m p a n g a , en e l m i s m o d i a y h o r a que se a n u n c i a r á n en l a 
G a c e í a de M a n i l a . 
4. a C o n s t i t u i d a la J u n t a en e l s i t i o y hora que s e ñ a l e n los 
co r r e spond ien t e s a n u n c i o s d a r á p r i n c i p i o e n e l acto de l a su 
bas ta y no se a d m i t i r á e sp l i cac ion ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
q u e l o i n t e r r u m p a , d á n d o s e el plazo de diez m i n u t o s á los l i c i -
tadores pa ra l a p r^sen t i . c ion de su p l i e g o . 
5. a L a s propos ic iones s e r á n p o r escr i to , con entera s u j e c i ó n 
a l mode lo i n s e r t o á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en papel d e l 
se l lo 10.° e s p r e s á n d o s e e n n ú m e r o y l e t r a l a c a n t i d a d que se 
ofrece para a d q u i r i r e l t e r r eno . 
6. a Sera requ i s i to ind i spensab le p a r a t omar par te e n l a l i -
c i t a c i ó n haber cons ignado en l a Caja g e n e r a l de D e p ó s i t o s ó 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a e x p r e -
sada, l a c a n t i d a d de pfs. 4'17 que i m p o r t a e l 5 p § del 
v a l o r e n que ha s ido tasado e l t e i r eno que se subasta. A l 
m i s m o t i e m p o que l a p r o p o s i c i ó n , pero fuera del sobre que 
l a c o n t e n g a , e n t r e g a r á cada l i c i t a d o r esta ca r t a de pago que 
s e r v i r á de g a r a n t í a pa ra l a l i c i t a c i ó n y de fianza para r e s -
nonder del c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t o , en c u y o concepto n o se 
d e v o l v e r á esta a l ad jud ica ta r io p r o v i s i o n a l hasta que se h a l l e 
:solvente de su c o m p r o m i s o . Tampoco le s e r á devue l t a l a c a r t a 
de yago a l d e n u n c i a d o r de l t e r r eno en n i n g ú n caso, puesto que 
d e b e r á queda r u n i d a a l espediente í n t e r i n no t r a n s c u r a el t é r -
m i n o para e j e r c i t a r a l derecho de t an teo , ó r e n u n c i e a l m i s m o . 
Confo rme v a y a n los l i c i t adores presentando los p l i egos 
a l S r . Pres idente de l a J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó ex t ran je ros y l a patente de c a p i t a c i ó n si 
per tenecen á l a raza c h i n a , cuyos p l i egos n u m e r a r á c o r r e l a t i -
v a m e n t e el Secre ta r io de l a c i t ada J u n t a . 
8'a U n a vez presentados los p l i egos no p o d r á n re t i r a r se bajo 
pre tes to a l g u n o , quedando por c o n s i g u i e n t e sujetos a l r e su l t ado 
ü e i e s c r u t i n i o . 
9. a T r a n s c u r r i d o s los diez m i n u t o s s e ñ a l a d o s p a r a l a r e c e p c i ó n 
de los p l i egos , se p r o c e d e r á á l a ape r tu ra de los m i s m o s p o r e l 
ó r d e n de su n ú m e r a c i o n , l e y é n d o l o s e l ^ r . Pres idente en a l t a 
voz, t o m a r á n o t a de todos el los e l ac tuar io y se a d j u d i c a r á 
p r o v i s i o n a l m e n t e e l t e r r e n o a l m e j o r postor, sa lvo e l derecho de 
tanteo es tablecido en l a c l á u s u l a i2.a 
10. S i r e s u t a r e n dos ó mas proposic iones i g u -les, se p r o -
c e d e r á en e l acto y po r espacio de diez m i n u t o s á n u e v a 
l i c i t a c i ó n o ra l en t r e los autores de las m i s m a s y t r a n s c u r r i d o 
d i c h o t é r m n o , se c o n s i d e r a r á a l me jor postor a l l i c i t a d o r que 
h a y a me jo rado m á s l a o fe r t a . E n e l cat-o de que ios l i c i t a -
dores de que t r a t a a l p á r r a f o a n t e r i o r , se n e g a r á n á me jo ra r 
sus propos ic iones , se a d j u d i c a r á e l serv ic io a l au to r del p l i ego 
que se encuen t r e s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r d i n a l m á s bajo, 
j - j i resul tase l a m i s m a i g u a l d a d en t re las proposiciones presen-
tadas en esta C a p i t a l y l a p r o v i n c i a de P a m p a n g a , !a n u e v a 
l i c i t a c i ó n ora l t e n d r á efecto ante l a J u n t a ue Reales A l m o -
nedas de esta C a p i t a l e l d i a y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
c i e con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l l i c i t a d o r ó l i c i t a d o r e s de l a 
p r o v i n c i a , cuyas propos ic iones hubiesen resu l tado empatadas, 
p o d r á n c o n c u r r i r á este acto p e r í o a a l m c u t e ó por m e d i o d j apo-
derado, e n t e n d i é n d o s e que s i a s í n o l o ve r i f i c an r e n u n c i a n su 
derecho , 
11 . E l ac tua r io l e v a n t a r á l a cor respondien te acta de l a s u -
basta que firmarán l o s V o c t l e s de l a J u n t a . E n t a l estarlo, 
- u n i d a a l , espediente de &u r a z ó n , se e l e v a r á á l a I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l de H a c i e n d a , pa ra que pruebe e l acto de l a subasta 
c u a n d o deba serlo por no t ene r v ic ioa de n u l i d a d , y des igne 
c u a l ha sido e n d e f i n i t i v a e l me jor postor. 
12. T r a s c u r r i d o e l plazo l ega l se e l e v a r á e l espe l í e n t e de l a 
subasta á la I n t e n d e n c i a g e n e r a l para que ad jud ique e n d e f i -
n i t i v a el t e r reno . 
13. E l a d j u d i c a t a r i o del t e r r eno que se subasta a b o n a r á su 
i m p o r t e con m á s los derechos de m e d i a anna ta y Rea l c o n -
firmación, d e n t r o del t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados desde 
e l s i gu i en t e a l en que se le n o t i f i q u e el decreto de l a I n t e n -
denc ia , ad jud icando d e f i n i t i v a m e n t e á su favor . 
14. S i t r a n s c u r r i d o e l p lazo de t r e i n t a dias, no p resen ta ra e l 
a d j u d i c a t a r i o l a c a r t a de pago que acredi te e l ingreso á que 
se refiere l a c o n d i c i ó n an te r io r , se dej r á s in efecto l a a d j u d i -
c a c i ó n , f -nunci . indose n u e v a subasta á t u p e r j u i c i o , pe rd iendo 
e l d e p ó s i t o , como m u i t a , y s iendo a d e m á s respoosable al pago 
de l a d i f e r e nc i a que h u b i e r e en t re e l p r i m e r o y sucesivos r e -
mates , s i se hubiese ten ido que rebajar e l t i p o de l a l i c i t a c i ó n . 
15. P resen tada po r e l ad jud i ca t a r io l a c a r t a de pago de 
v a l o r de l t e r r e n o y derechos legales , se le o t o r g a r á l a corres-
p o n d i e n t e e s c r i t u r a de v e n t a po r e l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de 
Ren tas y Propiedades ó po r e l A d m i n i s t r a d o r de H . P. de 
i a espresada p r o v i n c i a , s e g ú n e l ad jud ica ta r io t enga po r c o n -
v e n i e n t e . 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los i nc iden te s á que den l u g a r los espedien-
tes formados para l a subasta de los te r renos b a l d í o s rea len-
gos , se r e s o l v e r á n g u b e r n a t i v a m e n t e , í n t e r i n los compradores 
no e s t é n en p l ena y p a c í f i c a p o s e s i ó n , y p u r t an to , las r e c l a -
mac iones que se e n t a b l e n , se r e s o l v e r á n s i empre po r l a v í a 
g u b e r n a t i v a . 
S e g u n d a . Las d i l i g p n c i a s necesarias para obtener l a p o s e s i ó n 
de l o s t e r renos subastados s e r á n i g u a l m e n t e de l a c o m p e t e n c i a 
a d m i n i s t r a t i v a ; como t a m b i é n e l entender en e l e x á m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de l a pose-
s i ó n dada . 
T e r c e r a . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ' n sobre exceso ó f a l t a 
de cab ida del t e r reno subastado y del expediente resultase que 
-f-'icha f a l t a ó exceso i g u a ' a á l a q u i n t a par te de l a expresada 
e n e l a n u n c i o , s e r á n u b l a v e n t a , quedando en caso c o n t r a -
r i o , firme y subs is tente s i n derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i l a 
H a c i e n d a n i e l comprade 
C u a r t a . S e r á n de c u e n del r e m a t a n t e e l pago de todos los 
derechos de l expediente .sta l a t o m a de p o s e s i ó n . 
M a n i l a , í 3 de O c t u b r e e 1888.—El A d m i n i s t r a d o r C o n t r a í d o 
Ren tas y propiedades.—Es S a g ú e s . E s c o p i a . S a g ú e s . 
MODEL D E PEOPOSTCION. 
Sr . P res iden te d e i J u n t a de Reales A l m o n e d a s . 
D o n N N . . . . . v e c i n o f . . . ' . que h a b i t a . . . . ca l le de Í^ VÜ n . . . . v c u i u u : . . . . q u o j-iauiiici. . . . «^cm.--. , . . . . 
ofrece a d q u i r i r u n t e r renoa ld io r ea l engo enclavado en s i t io de. . . 
de l a j u r i s d i c c i ó n d a p r o v i n c i a de. , , . en l a c a n t i d a d 
de. . . . c o n en t e r a su jec i i a l p l i e g o de cond ic iones que se pone 
de m a n i f i e s t o . 
A c o m p a ñ o p o r separa( e l d o c u m e n t o que ac red i t a habe r i r a -
puesto en l a C a ja . . . . e l 5 p g de que h a b l a l a c o n d i c i ó n 
6.* de l r e fe r ido p l i e g o . ^ 
P o r p r o v i d e n c i a de l Si Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s -
t r i t o do Quiapo , reca idpen l a causa n ú m . 4694 c o n t r a A n g é l o 
L a p i q u e r a y otros, p n r i f i d e l i d a d e n l a cus todia de presos, se 
c i t a , l l a m a y emplaza i t e s t igo L u c i o Ca r r een , par^ que d e n -
t r o de l t e r m i n o de 9 dis , contados desde esta fecna, se p re -
sente en este Juzgado )ara p r a c t i c a r l a d i l i g e n c i a de r e c o n o -
c i m i e n t o e n rueda dej resos , a p e r c i b i d o que de n o hace r lo 
d e n t r o de d i c h o t é r m i n o se le p a r a r á n los pe r ju i c ios que en de -
r e c h o h u b i e r e lugar . 
Dado en Quiapo y E s o b a n i a de su c a r g o á 23 de N o v i e m b r e de 
1888.—Eustaquio M é n d o z . 
D o n M a r t i n P i r a c é s y L l o r o , Juez de n r i m e r a i n s t a n c i a de l d is -
t r i t o de B i n o n d o . q u de estar en e l p l e n o e j e rc i c io de sus 
f u n c i o n e s , y o e l i n f r s c r i t o E s c r i b a n o < oy f é . 
P o r el presente c i t , l l a m o y emp 'azo a l procesado ausente 
Te les foro V i l l a r e a l , vecno de I n t r a m u r o s , p r o v i n c i a de M a n i l a , 
de p r o f e s i ó n c r i ado q u f u é del Gobernador C i v i l de l a p r o v i n -
c i a de l a L a y u n a , par, que en el t é r m i n o de 30 dias, contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n le este edic to , se presente e n e l J u z -
gado ó en l a c á r c e l p ú b i c a de l a p r o v i n c i a , por haber lo a s í acor -
dado en l a causa n ú n . 6666 que i n s t r u y o por f a l s i f i c a c i ó n de 
d o c u m e n t o s of ic ia les , :perc ib ido que de hacer lo a s í , l e o i r é y 
a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso c o n t r a r i o , s e n t e n c i a r é l a c a u s a 
en su ausencia y r e b e d í i . 
Dado e n e l Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de B i n o n d o á 23 de 
T í o v i e m b r e de 1 8 8 8 . — M r t i n P i r a c é s . — P o r mandado de su S r í a . , 
G r e g o r i o A b a s . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s -
t r i t o de B i n o n d o , r e c a í d a en los autos ejecut ivos seguidos po r 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de la J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de Obras Pias 
c o n t r a D . Cregor io A b r e u , D . Mateo A b r e u y D o ñ a L u i s a A b r e u 
sobre ^can t i dad de pesos, se fija esta c é d u l a pa ra la n o t i f i c a c i ó n 
á D o n a Paz G i m é n e z en su cua l idad de a lbacea t e s t amen ta r i a 
de d i c i i o finodo r>- M n í e o jVbpo-u. do in p^nv i f l enc ia s iffuieute —Juz-
gado de p r i m e r a i n s t a n c i a de B i n o n d o á 21 de N o v i e m b r e de 
1888.—Providencia. Juez, Sr . P i r a c é s . — P o r r ec ib ida l a a n t e r i o r 
c o m u n i c a c i ó n de l a S x c m a . A u d i e n c i a de este T e r r i t o r i o con 
la cop ia ce r t i f i cada que la a c o m p a ñ a que se r u b r i c a r á po r e l 
ac tua r io , ú n a n s e a m b s á los autos de su r a z ó n y vis to l o so-
l i c i t a d o po r l a r e p r e s e n t a c i ó n de Obras P ias , pasen los autos 
a l Tasador g e n e r a l pa ra que r ec t i f i que l a r e g u l a c i ó n de cos-
tas fo l ios 263 á 271, A-isto en los t é r m i n o s s o l i c ú a d o s en lo p r i n -
c i p a l de l e sc r i to de d i c h a r e p r e s e n t a c i ó n de 31 de Oc tubre de-
i s ^ folios 285 procediendo á l a vez á l a r e g u l a c i ó n de costas 
desde e l fo l ios 272 PQ adelante; lo m a n d ó y firma su S r í a . — P i -
r a c é s . A n t e m i : Rafael G . L l a n o s . 
L o que de ó r d e n de su S r í a . se a n u n c i a pa ra que l l egue a l c o -
n o c i m i e n t o de l a c i tada D o ñ a Paz G i m é n e z po r no haberse e n -
c o n t r a d o e n s u casa h a b i t a c i ó n y haber man i fe s t ado sus v e c i -
nos que no saben el actual pa radero ó d o m i c i l i o d é l a i n t e re sada . 
J u z g a d o de B i n o n d o y of ic io de m i carge á 3 de N o v i e m b r e 
de 1888.—Rafael G. L lanos , 
Por p r v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s t r i t o 
de B i n o n d o , r e c a í d a en l a causa n ú m . 6497 por les iones con t r a 
C r i s a n t o S i l v e r i o y o t ro , se c i t a al ausente procesado Chua-Coco , 
n a t u r a l de C h i n e a n , Impe r io de C h i n a , so l te ro , de 20 a ñ o s de 
edad, de of ic io tendero de comes t ib les del pais , es tablecido e n 
l a cal le de S. J a c i n t o de este a r r a b a l , pa ra que en e l t é r m i n o 
de nueve d ias . contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente, c o m -
parezca e n e l Juzgado á pres tar d e c l a r a c i ó n e n la expresada 
causa, p a r á n d o l e en caso c o n t r a r i o , los pe r ju ic ios que en de re -
c h a h u b i e r e l u g a r . 
Dado en el Juzgado d > B i n o n d o y of ic io de m i c a r g o á 23 de 
N o v i e m b i e de 1888—Gregorio A b a s , 
P o r p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s t r i t o 
de B i n o n d o , r e c a í d a e n los autos ejecut ivos seguidos po r l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de la E x c m a . S ra . D o ñ a M a n u e l a P é r e z de las H e -
ras c o n t r a D . J o s é Moreno Laca l l e como albacea t e s t amen ta r io 
d e l I l t m o . Sr . D . J o s é P é r e z G a r c í a sobre can t idad e pesos, se 
saca por tercera vez a p ú b l i c a subasta po r e l t é r m i n o de v e i n t e 
d ia s , contados desde l a fecha ele este a n u n c i o , e l so lar y casa 
n u m . I compuestos de u n a casa y dos camar ines s i tuados en 
l a caUe de a n t a Elena del b a r r i o de Meis ic de l a r r aba l de T o a d o , 
s i n s u j e c i ó n á t ipo , s e ñ a l á n d o s e para l a subasta el d ia diez de i 
e n t r a n t e D i c i e m b r e á las diez en r u n t o de su m a ñ a n a en l a 
A u d i e n c i a de este Juzgado; a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á 
postura a l g u n a que no cubra las dos terceras partes del t i p o q u e 
s i r v i ó de base á l a ú l t i m a subasta , y q u ^ pa ra t o m a r pa r t e en 
e l l a los l i c i t adores c o n s i g n a r á n p r é v i a m e n i e en l a mesa del Juz -
gado e l 10 p S e lec t ivo del v a l o r de l o s b ienes , s i n c u y o r e q u i -
s i to no s e r á n a d m i t i d o s . 
L o que de ói den de su S r í a . se anuncia a l p ú b l i c o pa ra g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Juzgado de B i n o n d o y of ic io de m i c a r g o á 21 de N o v i e m b r e 
de 188S.—Rafael G . L l a n o s . 2 
(raceta de Manila, — , 
D o n V i c e n t e G o n z á l e z y Azaola , A b o g a d o de l a m a t r í c u l a d© 
l a Rea l A u d i e n c i a de esta Capi ta l y Juez de Paz p r o p i e t a r i o 
d e l d i s t r i t o de B inondo , que de estar ea ac tua l e je rc ic io de 
sus funcinnes , nosotros los i n f r a sc r i t o s a c o m p a ñ a d o s damos fé . 
P o r e l p í c e n t e c i to , l l a m o y emplazo á P á u l a J o s é , i n d i a , 
so l tera , n a t u r a l y v e c i n a de B a l i u a g , de l a p r o v i n c i a de B n -
l a c a n , y t r a n s e ú n t e e n esta Cap i t a l , v G r e g o r i o A d r i a n o , n a t u -
r a l ele M a l o l o s de l a m i s m a p r o v i n c i a , de catorce a ñ o s de edad 
sol tero , p a r a que e r el t é r m i n o de nueve dias , contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta de este a n u n c i o , se presenten e n 
este Juzgado establecido en l a p laza de Cervantes n ú m . 4, a l 
objeto d- ce leb ra r j u i c i o v e r b a l de fal tas en t r e los m i s m o s so-
b re « m a h r a t o » . bajo a p e r c i b i m i e n t o en caso c o n t r a r i o , de ce le -
b r a r d i c h o j u i c i o en ausencia y r e b e l d í a y d e m á s que h u b i e r e 
l u g a r , 
D^do en e l Juzgado de Paz de B i n o n d o , 21 de N o v i e m b r e de 
1888—Vicente G o n z á l e z y A z a i la .—Por m a n d a o de l Sr . J u f z 
— B e r n a n d i n o Casal la , M a r c e l i n o C l a r i t o . 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo á D. ManiB.( 
e s p a i í o l i n su la r , vec ino del a r r a b a l de Qu¡^p0 ,^1 
a ñ o s , v D . A n t o n i o V a l d é s y Acos ta . s s p a ñ o l , natiiM' 
b a ñ a en l a I s l a de Cuba , v i u d o , de cincuenta v * 
vec ino de I n t r a m u r o s , n s r a que en e l t é r m i n o L a 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n e n l a Gaceta de 3 
se p resen ten en e?te Juzgado establecido en la 
vantes n ú m , 4. a l nbie to de ce lebrar j u i c i o verV4 
sobre r i ñ a f e s c á n d a l o , bajo a n e r c i b i m i e n t o en C3,! 
de c p l e b r a r ' d i c h o j u i c i o en ausencia y rebeldía y?' 
h u h i e r 3 l u g a r . 1 ^ 
Dado e el Juzgado de Paz de B i n o n d o , c>\ $ 
de 1888.—Viceme G o n z á l e z y Azaola .—Por mandadn^í 
— B e r n a n d í n o Gasalla , M a r c e l i n o C l a r i t o , 
D o n A n W o G a r c í a de Soto, Juez de p r i m e r a 
p r o v i n c i a de B u l a c a n , que de estar en pleno 
sus func iones , yo e l i n f r a n s c r i t o Esc r ibano doy ir* 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l auseni 
E u g e n i o , n a t u r a l y vec ino de B a l i u a g . de 17 aflos¡. 
e m p a d r nado en l a c a b e c e r í a de D . J o s é Villanug,^ 
po r e l t é r m i n o de 30 dias , con tados desde la 
cac ion del presente ed ic to , se presente en este 
las c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a , k contestar los caro^ 
el m i s m o r e su l t an en l a causa r ú m . 5881 que seVí? 
d i c h o Juzgado por lesiones menos graves, apercK1 
no hacer lo den t ro de d i c h o t é r m i n o , se sus t anc ia rán 
d i c h a causa PU su ausencia y r e b e l d í a , parándole 1»? 
que e n derecho h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en el Juzgado do B u l a c a n á ' 4 de Jio^ 
1S88.—Antero G a r c í a de Soto.—Por m a n i a d o de sugr 
Teodoro . 
0 i 
I * D o n D i o n i s i o Chanco , Juez s u s t i t u t o d é 
esta p r o v i n c i a de Ba tangas , etc. 
P o r e l presente c i to l l a m o y emplazo por ¡> .. 
a l c h i n o c r i s t i ano A n t o n i o Mend izaba l Sy-Ama, veciw 
T o m á s y casado c o n Matea M e d a l l a , á fin de que i 
t é r m i n o de q u i n c e dias, comparezca en este JuzgJ 
c l a r a r en causa n ú m . 10.339 que i n s t r u y o contra | i 
t i l l o po r h u r t o , c o m o pa r t e o fend ida , apercibido eai 
de lo que hub i e r e l u g a r . 
D a d o en B a t a n g a s , á 14 de N o v i e m b r e de 






D o n A n t o n i o Ma ja r r e i s , Juez de Paz de esta Capital¿h 
1.a i n s t a n c i a de esta p r o v i n c i a de Pangasinan, p rl, 
r e g l a m e n t a r i a , de c u y o a c t u a l e jerc ic io , yo el preeti 
b a ñ o d o y fé . 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo al reo m 
r i a n o (a) C u r a r a p , para que en el t é r m i n o de 30 di^j W?' 
desde l a ú l t i m a pub l i cac i n de l presente ediel 
ofic ial , te presente e n este Juzgado ó en las cara 
C a p i t a l pa ra con tes ta r los cargos que cont ra el mk 
e n j l a causa r i'im. 1U.097 p o r robo y atentado á i 
de l a a u t o r i d a d , a p e r c i b i d o que de no verificado, 3 
c l a r a r á r ebe lde y c o n t u m a z , e n t e n d i é n d o s e con losl 
Juzgado las u l t e r io re s d i igenc ias que se prac 
a l m i - m o y se le p a r a r á n los pe r ju ic ios que ende¡i aj | 
b i e re l u g a r . 
D a d o e n l a casa Real de L m g a y e n ((Pangasinan» 1 
v i e m b r e de 1888.—P. S., A n t o n i o M a j a i r e i s . - P c r E i -s 
su S r í a . , San t i ago Gueva ra . 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á listé 
i n d i o , n a t u r a l de L a p o , p r o v i n c i a de llocos Sur,1 
C a m i l i n g de la de T a r l a c , de 31 a ñ o s de edad, ca» 
r a n g a y de D . L e ó n Q u i n d i a g a n , de estatura cinco 
pardos, n a r i z cha ta , c o l o r m o r e n o , ca ra flaca, te 
pelo y cejas negros , t i e n e cua t ro c ica t r ices pequenasei 
po r l a par te i z q u i e r d a , pa ra que por e l t é rmino de¡fl 
tados desde l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n del présenle eí 
Gaceta de M a n i l a , se presente en este Jmgado sej 
cargos que le r e s u l t a n en l a causa n ú m . 9998 For|11 
c i b i d o que de no hace r lo , se l e d e c l a r a r á rebelde)' 
p a r á n d o l e los pe r ju ic ios que en derecho haya W 
d i é n d o s e c o n los estrados de l Juzgado las ulten» 
cias que se p rac t i ca ren respecto a l m i s m o . i . _ 
D s d o e n e l Juzgado de P a n g a s í n a n á ISdeMJgf1 
1888—P, S., A n t o n i o Maja r re i s .—Por mandado de suw 
t i ago Gueva ra . 
P o n J o a q u í n Escudero v Tascon , Juez de pi'inl?rí,': 
esta p r o v i n c i a de A l b a y , que de estar en í | 
de sus func iones , y o e l E s c r i b a n o actuario doj 
Por e l presente se c i ta , l l a m a y emplaza al »"* 
i n f i e l T a n - T i e n c o , procesado e n i a causa n ú m . * ^ 
de of ic io j o r n a l e r o , e m p a d r o n a d o en la Cabeceiw 
su g r e m i o , no sabe leer n i e sc r ib i r , de estatura ^ 
ova l ada , ojos sal idos, cejas negras y poblada í 
boca r egu la r , barba n i n g u n a , pa ra que en el leríf t¿ 
contados desde l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n del presentes 
of ic ia l de M a n i l a » , comparezca en este JuzgaJO" j , 
p ú b l i c a de esta Cabecera á contestar y defender- j 
gos qne c o n t r a el m i s m o r e su l t an de dicha cau-. 
que de n o ,haber lo , se s u s t a n c í a l a l a misma e 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e les pe r j u i c io s que en 
l u g a r . QQ m 
D f d o en A l b a y á 7 de N o v i e m b r e do Ito»--^ 





D o n J a n u a r i o M a c a r a e g y Cayabyab , Juez de 
M a l a s i q u i , p r o v i n c i a de Pangas inan , de CUÍÜ 
los t es t igos a c o m p a ñ a d o s damos fé . , MM 
Por e l presente c i to , l l a m o v emplazo a' ^ P« 
C h u - C h a m q u i , i n f i e l , n a t u r a l de Chucanclno.- ,.-
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e p o s i t a r í a de esta V r ^ v l r a ¿ í ) Í 
m e r o 295, se I tero , de 16 a ñ o s de edad y de 
C a l i x t r o A r b o l e d a , n a t u r a l de V i g a n P ^ p ^ d J 
vec ino de L i n g a y e n de esta, de 34 sf íos de eu^ ^ 
patero; e l p r i m e r o es agraviado v e l se.o,- „,ini)'^J 
que en el t e r m i n o ele 9 dias, d e s d é l a PubllCpa,teM b 
e n l a «Gaceta de M a n i l a , » comparezcan en e-
jeto de ce lebrar j u i c i o ve rba l de fa l tas , aperciw" " 
r i f i c a r l o , se h a r á el j u i c i o en l a ausencia ^ 
r e b e l d í a d e l segundo, p a i á n d e l e s los per juicu 0(je) 
D a d o en e l J u z g do 1 e Paz de Malas iqu i , 11 , | 
de 1888.—Januario Macaraeg.—Por mandado ' 
P a z . — J o a q u í n P a t u n g a n , D á m a s o de M o n t e n ^ 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de PR"^QR^UV f * i 
p r o v i n c i a , d ic tada en l a causa n ú m . S^oJ 1 
C a t a l i n o C a n i n y o t ro po r h u r t o , se clta2pCiijo "í 
a l t es t igo M a c a r i o de G u z m a n , n a t u r a l y . J - ^ 
de B a t a n g a s , para que por e i t é r m i n o ae 
desde e l d i a de la p u b l i c a c i ó n de e s t e T ^ . ^ o 3 • 
o f i c i a l de M%ni l a ,» se presente en este ''^ f . ^ 0 ' 
l a expresada causa, aperc ib ido que de no 11 . 
los pe r ju i c ios cf -ns iguientes . ¿e " 
Tayaba^ y E s c r i b a n í a de m i cargo & 13 
1888.—Anselmo L a c h i c a . 
e3: 
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